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4. van der Waals引力と Helfrich斥力がつくる極大値を超え、 unboundtransitionが起きる。
この仮定を裏付けるために vander Waals引力、 Helfrich斥力、水和層による斥力、そして浸透
圧による斥力を考慮、して自由エネルギーの計算を行った。その結果、脂質に対する糖(塩)のモル
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